









憶痕跡を形成することが検証されている（Craik & Lockhart，１９７２：Craik & Tulving，１９７５）。さらに，同じ
意味的処理の機能の中にも，様々な情報を意味的な関係性に従ってまとめた情報（関係情報）として符号化する
関係処理機能と，個々の情報を識別性の高い独自な情報（項目特定情報）として符号化する項目特定処理機能の




















































判 断 領 域 判 断 内 容 基準

























































判 断 領 域 判 断 結 果 適否 判定




























































































































































































































































































































































島 田 恭 仁
―１６２―
ション後半のパラグラフが長い１つの文で構成されていたため，体制化数が算出できなかったからである。“な
がれが ゆるやかに なって まえの ほうが きゅうに あかるくなりました。”という原文を，A児は“と
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Many children with communication disabilities and/or with reading disabilities had difficulties to proc-
ess contextual relationships shared by some events. Present case study examined the effects of instructions
to prompt item−specific processing on the remediation of relational processing functions.
Though semantic processing tasks and other tasks were carried out for a child both with communica-
tion and reading disabilities, on this paper, the results of semantic processing tasks were reported in detail,
because item−specific processing was one of main functions of semantic processing.
Instructions prompting item−specific processing were carried out through ９sessions. And three meas-
ures were used to assess the amount of contextual relational information coded by the child. Those meas-
ures were  The proportion of sentence recalled,  The ratio of contextual organization to maximum
contextual organization,  The ratio of semantic organization to maximum semantic organization. Finally
all measures were increased in session７,８, and９．
These results suggested that the instructions prompting item−specific processing were effective to reme-
diate relational processing functions of children with communication and/or reading disabilities.
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